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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Pendidikan Dan Jenis Kelamin Terhadap Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di
Kabupaten Aceh Selatan (Studi Kasus Kecamatan Kluet Timur)â€•. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
variabel pendidikan dan jenis kelamin secara individu maupun bersama-sama terhadap lama mencari kerja bagi tenaga kerja
terdidik. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh tenaga pendidik tingkat SLTP yang berjumlah 48 orang, teknik pengambilan sampel menggunakan probability
sampling, dengan metode proportionate stratified random sampling. Dengan menggunakan data primer yang diproleh dengan cara
membagikan Kuesioner (angket) terhadap sampel yaitu sebanyak 32 responden (n = 32). Dan menggunakan data sekunder yaitu
data dari instansi-instansi yang terkait serta literatur buku dan jurnal. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten
Aceh Selatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan dummy. 
Hasil dari analisis regresi berganda dengan dummy dalam penelitian ini menunjukan bahwa dari dua variabel independen
seluruhnya berpengaruh signifikan terhadap lama mencari kerja bagi tenaga kerja terdidik. Dengan nilai koefisien determinasi
sebesar 0,335 berarti variabel pendidikan dan jenis kelamin mampu menerangkan 33,5 persen variasi lama mencari kerja.
Sedangkan sisanya 66,5 persen lama mencari kerja dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model analisis
dalam penelitian. Dengan nilai signifikansi 0,003 dimana nilai tersebut jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat
digunakan untuk memprediksi lama mencari kerja atau dapat dikatakan bahwa pendidikan dan jenis kelamin secara bersama-sama
berpengaruh terhadap lama mencari kerja.
